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La transformación de las Rondas 
I 
pos palabras. - Nuestro aplauso. - Carta de un hijo de Teruel, ausente. - Conflicto familiar. 
¿Quién iré saca de este lío? - «Gaceta» arrinconada. - La solución. - ¡Problema sencillísimo! 
UP mal negocio económico. - Mi posición en este asunto. - Quedo en el uso de la palabra. 
pOS PALABRAS 
No se ha tfectuado hoy la anun-
ciada subasta para la venta de los 
terrenos de las Rondas. Y , según 
cuestras noticias, de carácter par-
ticular, ya no se efectuará. 
La oposición claramente perci-
bida en la ciudad contra aquel 
propósito y los razonamientos ex 
puestos para combatirlo, justifi-
can el aplauso al desistimiento. 
Nosotros se lo tributamos con 
la misma sinceridad con que nos 
opusimos, razonadamente, a una 
enajenación y transformación que 
la ciudad, con nosotros, ha repu-
tado antiurbana y lesiva. 
Si alguien, por excepción, si-
guiera pensando en móviles bas-
tardos para juzgar esta campaña, 
se acreditaría de pobreza mental 
o de incontenido orgullo. 
La opinión del pueblo se ha ma-
nifestado, y, en este caso, de per-
fecto acuerdo con la ley, con tal 
unanimidad y fuerza que nuestra un periódico local, o en mitin y 
POR M I PUEBLO 
Lo de la Ronda 
Valencia, 13 junio 930. 
Sr. Director de E L MAÑANA. 
Muy señor mío: como hijo de 
Teruel, no puedo resistir a la ten-
tación de decir mi manera de sen-
tir en asunto tan importante como 
el que ahí se ha planteado;: el de 
la enajenación de los terrenos lla-
mados de la enruna en la Ronda 
de Víctor Pruneda. 
Me ha producido hondo disgus-
to el acuerdo de enajenación, sa-
liendo el voto de los beneméritos 
concejales y buenos ciudadanos 
señores Borrajo y demás, porque 
considero que la Ronda abierta 
constituye para Teruel un pul-
món de luz, aire y espansiona-
miento, que no es lícito moral, 
ni legalmente suprimir. 
L os intelectuales de la ciudad 
tienen la obligación, el deber de 
ciudadanía, de decir públicamen-
te su opinión, abandonando las 
comodidades de su asiento y diri-
gién dose al pueblo por medio de 
campaña sólo ha sido un débil re-
flejo de esa opinión. 
9í el señor alcalde, por el me-
dio que esta misma tarde senos 
ha dicho, o simplemente en virtud 
de las atribuciones que el Estatu-
ó le confiere por el artículo 192, 
conferencias, defendiendo los de-
rechos de la ciudad, para que sean 
respetados, y en último caso para 
que en la histeria juzgue y distin-
ga entregos que procedieron equi-
vocadamente tratando a Teruel 
como villorrio insignificante y los 
que supieron defender la justicia. 
también la Glorieta, porque con 
craco carreteras tenemos bastante 
para paseai. Nuestros antepasa-
dos no tuvieron Ovalo, ni Glorie-
ta y vivían tan ricamente: ¿por 
qué no vivir nosotros lo mismo? 
Lo importante es progresar y 
para esto no hay más que andar: 
igual dá andar hacia delante, que 
hacia atrás. 
Además de esto, el Ayunta-
miento no tiene facultades para 
vender tan fácilmente el patrimo-
nio de la ciudad: los terrenos de 
la enruna correspondían a los 
ejidos del pueblo y tienen hoy el 
carácter de bienes comunales o 
patrimoniales, cuya enagenación 
está prohibida a los Ayuntamien-
tos sin una causa muy justificada 
de necesidad o utilidad, determi-
nada en un expediente que ha de 
ser sometido a la resolución del 
Gobierno. ¿Se han cumplido estos 
trámites? No leo ninguna cita en 
este sentido y me inclino a creer 
que se ha procedido tan irreflexi-
vamente, que hasta se ha pres-
cindido del cumplimiento de la 
ley. 
Haga usted de esta carta el uso 
que considere oportuno y dispon-
ga de su atento s. s. q. e. s. m. 
Luis LOREISjTE. 
. procurando para su pueblo la ur-
dfjasm efectividad banización que ja higiene y ]as 
losaludidos acuerdos, demostrará [ modernas costumbres establecer), 
que sabe hacer el mejor uso del | Quiero excitar su patriotismo y 
bastón de mando que le fué re-
cientemente regalado. 
De todos modos—la observa-
ción que sigue es de un señor con-
cejal—el Ayuntamiento sucesor, 
con plenitud de atribuciones,, hu 
^iera expropiado 1 o s terrenos 
Andidos y sus edificaciones, con 
el daño consiguiente para la Caja 
^nicipal , y a fin de urbanizar las 
fondas convirtiéndolas en lo que 
^eben ser: una Avenida con árbo-
les 
tes 
Que den sombra y unos asien-
Para paseo y solaz del pueblo 
^ Teru el. 
ESTE NUMERO HA SIDO V I -
SADO POR L A CENSUAR 
hacer constsr nominalmente que 
me refiero a los señores Monten-
nos, Buj, Muñoz Nougués, Feced, 
Valero, Adán, Gómez (padre e 
hijo), Teresa, Vilatela, y otros 
muchos que escapan a mi memo-
ria, pero que no per eso son me-
nos in telectuales que los citados, 
No to do ha de ser hablar en el ca-
mino, o jugar al ajedrez: hay que 
preocuparse de los intereses del 
pueblo, y cuando se trata de cues-
tiones de tal magnitud, como la 
actual, hay qne salir a la palestra 
y dar la cara, con la visera levan-
tada. ^ 
Aplaudo la camp?ña de EL MA-
ÑA NA, en la cual creo que debe 
insistir hasta el final. Si hace falta 
dinero en la Caja municipal, me 
parece bien la idea de EL MAÑA-
N A el que se venda parte del 
O valo, yo añadiría que se venda 
U d escrito al 
Ayuntamiento 
Excmo señor: 
Maicial Pastor Sancho, vecino 
de Teruel según cédula 5, «xpedi-
da tn esta cf pital a 4 de dicú m-
b.ie de 1929, a vuecencia atenta-
mente expone: 
Que habiéndose acerdado la 
venta de los terrenes de la enruna 
sitos en la Ronda de Víctor Pru-
neda, y entendiendo que se han 
infringido las disposicicnes del 
Estatuto municipal; apoyado en 
el articula 257 que dice: 
«Los interesados que hayan su-
frido lesión en sus derechos de ca-
rácter civil a virtud de algún 
acuerdo municipal podrán pedir 
su revecación a la autericad o 
Ccrporf ción que lo dictara dentro 
de los 8 días siguientes a la notifi-
caciór». y en el articulo 255 que 
dice: «Para interponerlos recur-
sos a que se refieren los artículos 
253 y 254 será preciso promover 
trámite previo de reposición ante 
la misma Corporación, Ccmisión 
munidipal permanente o autori-
dad munieipal que hubiere adop-
tado el acuerdo. El recurso debe-
rá interponerse dentro de los'Sdías 
siguientes a la notificación o pu-
blicación del acuerdo», y en el ar-
tículo 253 que dice: 
«Podrá interponerse este recur-
so:... 2.° Por infracción de dispo-
siciones administrativas con fuer-
za, cuya observancia pida cu 1-
quier vecino o Corporación, aun-
que no hayan sido agraviados in-
dividualmente en sus derechos»; 
el infrascrito interpone el presen-
te recurso de reposición contra el 
acuerdo dicha venta de aquellos 
terrenos adoptado por la Perma-
nente el día 26 de mayo último y 
contra la subasta anunciada en el 
«Boletín oficial» de la provincia 
del día 31 del mismo y periódico 
diario local del 4 de junio, razo-
nes que apoyo en los artículos ya 
que el artículo 154 taxativamente 
dispone: 
«Es de la competencia de la Co-
misión municipal permanente, 
que ostentará la representación 
del Ayuntamiento en los intérva-
los de las reuniones periódicas 
del Pleno».:... 2.° Los acuerdos 
relativos a ejecución de obras y 
realización de servicios y los con-
contratos y concesiones relativos 
a unes y otros reservados a l 
Ayuntamiento Pleno», y según el 
artículo 153, «Corresponde a la 
exclusiva competencia del Ayun-
tamiento pleno:... 3.° La adquisi-
ción y enagenación de bienes y 
derechos del Municipio-»,... 10.° 
La aprobación de planes genera-
les de obras del Municipio proyec-
tos de ensanche de población, re-
forma de su trazado interior, 
construcción de nuevas vías p ú ' 
blicas y saneamiento y urbaniza-
ción en general. 
De lo que se deduce sin lugar a 
duda que tanto el acuerdo toma-
do en firme por la Permanente y 
como el anuncio de subasta ado-
lecen de nulidad. 
En su virtud suplican de vue-
cencia que admitiendo este recur-
so de reposición se sirva estimar-
lo, declarando nulo el acuerdo to-
mado por el Pleno de esa excelen-
tísima Corporación en la sesión 
celebrada el 9 de los corrientes 
referente a la venta de los terre-
ces de la Ronda ya que en él se 
da per tuero el acueido ilegal de 
la Peiirarente y la subasta que 
como consecuencia se anunció, se 
perjudican los intereses generales 
de la población, y se falta al Esta-
tuto municipal. 
Así lo espera alcanzar de la 
rectitud de vuecencia y del cela 
de que se halla animado por la 
defensa de los intereses que le es-
tán confiados. 
Dios guarde a vuecencia mu-
chos años. 
Teruel, 16 junio 1930. 
MARCIAL PASTOR. 
Excelentísimo Ayuntamiento de 
Teruel. 
¿Quién me arregla 
este lío? 
Héme aquí metido en un labe-
rinto, del cual no sé cómo saldré,, 
pues mientras los mayores de mis 
hijos están más contentos que 
«Zoquetillo» cuando Villalta corta 
una oreja, el más pequeño no pue-
de ocultar su mal humor, y para 
ello no le falta razón. 
En este modesto, pero soleado 
piso que habito, todo era alegría 
y bullicio desde que se enteraron 
mis pequeñuelos que por fin en la 
Ronda íbamos a tener nuestra ca-
seta de viña; pero como no siem-
pre llueve a gusto de todos, este 
regocijo no lo compartía el más 
pequeñín, que, dicho sea de paso, 
es el único que ha nacido en 
Teruel. 
¿Causas? Sin dnda alguna, como 
la envidia es innata en los niños,, 
el mal humor se lo proporcionaba, 
el ver con dolor que mientras Za-
ragoza, Huesca y Jaca, ciudades 
donde nacieron sus hermanos, 
están haciendo parques en el cen. 
tro de la población y tirando sus 
murallas para hacerlas modernas 
y sanas, aquí, en Teruel, quieren 
rodearnos de chamizos con vistas 
a todo lo contrario. ¿Qué harían 
ustedes, en mi caso, para que 
renazca la tranquilidad en este 
hogar? Yo, preocupado ante este 
conflicto familiar, opto por dar 
vueltas y mirar por todos los rin-
cones, donde la casualidad hace 
que dé con una «Gaceta» que creo 
me sacará del aprieto, toda vez 
que los mayores ya razonan y 
cuando ven una orden superior, 
la acatan sin discutirla cual co-
rresponde a su edad y condición. 
""(Continúa en la 4.a plana) 
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TENORIOS MODERNISTAS 
O la desgracia de ser rica 
capirote que estaba 
orgullosa de la conquista y «del 
amor» que había inspirado y no se 
daba cuenta de las constantes ob-
servaciones que le hacía su novio. 
¿Por qué no te peinas y te vistes 
como Elena? ¿Por qué no copias 
su distinción? 
Pues, hijo — contestaba ella.— 
has de saber que las telas de sus 
vestidos son de dos cuartos y las 
mías cuestan mucho dinero. Y en 
cuanto a distinción si ella tiene la 
suya, «yo tengo la mía», y como 
Alfredo hizo su entrada triunfal ra. tonta de 
«n el pueblo. 
Nombrado recientemente para 
ocupar la plaza de registrador, 
ganada en recientes oposiciones, 
en las que los «piadosos» amigos 
que constituían el tribunal califi-
cador, habí ¡n contribuido a su 
éxito, más que el estudio y esfuer-
zo de la inteligencia mediocre del 
muchacho, envanecido a f -dta de 
las citadas cualidades, de su arro-
gante figura y aires donjuanescos. 
¡La de flechazos que voy a dar | 
a estas pueblerinas—se df cía inte-1 
nórmente—que están con más ga- j 
nas de novio que yo de millones, i 
y eso que no me quedo corto en | 
deseos... Cuidado que'las hay bo-1 
nitas y sobre todas Elena que es I 
bestialmente hermosa. 
Qué tipo más escultural, qué 
corte de cara y qué ojos más dul-
ces y fascinadores, tanto que 
cuando la miro me pongo catas-
tróficamente cursi porque siento 
que me enamoro! Claro que sólo 
es momentáneamente pues la po-
brecilla no tiene un real ni siquie-
ra un tío americano; muy fina, 
muy culta, muy distinguida, que 
imposible parece vegete en este 
poblacho, «sin contagio», pero 
con esta dote no se cuela. [Qué 
lástima no tenga la de su amiga 
Casimira!, (¡qué horror de nom-
bre!). 
¿Pero qué mal repartido está 
este mundo! ¡Esa cursilona de 
Casi, más fea que el coco que yo 
imaginaba cuando era chico, con 
tantas y retintísimas pesetas! ¿No 
estarían mucho mejor en Elena 
que se la puede presentar en cual-
quier sitio dándose uno un postín 
loco? 
Y el caso es que ella es orgu- yo ten^0 lo que tieae ella| yo 
losa y con aires de reina, porque ] me cu^do me dé la ^ 
presume de cara y de tipo y no 
que siempre se los ha llevado a 
todos de calle, y mira que es poca 
cosa. 
¿Y tú, Elena, no dices nad<?-
Le preguntó la amiga que estaba 
a su lado. 
Y qué quieres que diga si el si 
lencio es más elocuente que la 
palabra? Pues me da mucha pena 
este casamiento de Casimira, pues 
ella, al fin mujer, está creída que 
ha conquistado un corazón, y me 
consta que ese hombre no lo tie-
ne. ¡Qué desgracia más grande es 
ser rica en estos tiempos! 
Es verdad —contestó otra—, 
pues si no estuviera tan ciega hu-
biera visto que Alfredo está con 
ella, y sus ojos están puestos en 
Registro civil 
Nacimientos.—Pilfif Benedicto 
Lahuerta. hija de Andrés y de 
Cesárea. 
Ramón Féliz ürzáis Riamón, 
de Babil y de Máxima. 
Matrimonios.—Pedro Hinojosa 
Marqués^ de 28 años de edad, sol-
tero, con Rosalía Yagüe Pérez, 
de 25, soltera, en la iglesia de San 
Andrés. 
UNTA CARTA 
Puebla d 
de 1930. 
Lea usted 
E L MAÑAN4 
T r a n s p o r t e s económicos 
Si busca usted economía y buen servicio en sus transportes, no deje de ver 
los nuevos 
C A M I O N E S G. M. C. modelo 1930 
en sus diferentes t^pos de tonelaje y lo mismo por su solidez de chassis como 
por sus dobles ballestas traseras; potencia de motor, poco consumo 
y otras grandes mejoras le ha rán poseedor de un & . C. 
del que siempre se sentirá usted orgulloso. 
J O S E M A R I A M O R E R A 
r . — - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Distribuidor exclusivo para la proriDcia de Teruel y partido de Caspe. 
Ventas al contado y plazos 
e V a i v e ^ i 2 d e j n o i o 
l e c t o r de E L ^ Ñ A 
Muy señor mío y dkn ' 
amigo: A l cesar en la p 
del Celegio Oficial de v l f QCÍa 
ríos cumple a mí g r a t i t u / ^ 
tesia significar a usted mrD;;fC0^  
do agradecimiento oor h ? Q' 
ble acogida que en todo 
ha díSpensad0 desde las Sní0 
del periódico de su 4 r S a s 
d ó n a l a entidad a que me 
en pertenecer, durante el 
de mi presidencia. 0(10 
Abusando una vez más dP 
amabilidad, ruego a .usted t i l 
mita mi reconocimiento M " 
mente a las autoridades y pren 
,que me concedió su benevoíen^ 
para facilitar mi misión. , 
I Con gracias anticipadas quadft 
.una vez más a su incondicional 
disposición. 1 
De usted, affmo. s. s. q. s. m e 
CASA CENTRAL: Alejandre, 4. 
SALON EXPOSICION 17. 
TALLER TECNICO 64. 
À L G A Ñ I Z 
TELEW: 
SUCURSAL: P. Carlos Castel. 5. 
TFIFfnMíK- OFICINAS Y EXPOSICIÓN, 111 
irLirüllIJir TALLER TECNICO. 110. 
T E R U E L 
J- TRROL. 
• 
sabe ella que csin lo otro»... ¡co-
mo no resucite algún romántico 
ridículo, de aquellos que decían 
«¡Con tigo, pan y cebolla!», esa 
emperatriz destronada se queda 
aquí sepultada». 
No estaba en lo cierto aquel don 
y ella se quedará a perpetuidad 
presidenta de las Hijas de M iría, 
con toda su hermosura y toda su 
distinción. ¡ Pero que enorme eres 
Casi! No te enfades, que para mí 
I no h i y más muier que tú en el 
' mundo y yo quisiera que tueras 
i pobre «para probarte mi cariño», 
fuan conquistador, porque Elena ^ es bestial , 
no era altiva ni orgullosa, era una j La víSpera del casamiento se 
mujer digna que trataba con des-
dén a aquel hombre horriblemen-
te modernista y metalizado que 
constantemente la miraba del mo-
do más insolente, pero «su aten-
ciones», si así podían llamarse, 
eran para la desgraciada Casimi-
hallaban reunidas las amigas de 
Casimira en c^ isa de Elena co-
mentando la suerte. Ciudado que 
ha tenido gancho — decía una— 
¡cazar a un hombre tan reguapo! 
Es verdad—contestaba la otra; 
-^yo no sé que tiene Casimira 
Casa de Muebles 
Caüe de San Francisco, 2 
SURTIDO COMPLETO. MUEBLES DE TODAS CLA-
SES, PRECIOS Y CONDICIONES, 
SENCILLEZ, ELEGANCIA, LUJO 
P R E C I O S SIN C O M P E T E N C I A 
Armarios de luna a 165 pesetas. 
Comedor con aparador, mesa automática y 
seis sillas tapizadas, 500 pesetas. 
i 
o 
I 
tí. que bien lo hemos observado { ®-
todas. 
Pues yo os aseguró -interrum-
pió Elena—que si no hubiera más 
hombres que é ie en el mundor me 
quedan i soltera antes que cargar 
con él. N ) puedo resistir a la fri-
vola modernista ni la transijo, pe-
ro mil veces menos a esos ridícu-
los modernistas que no tienen de 
nombre más que la figura. Que 
carguen con ellos y continúen 
«orgullosas de sus conquistas» 
tantas Casimiras como hay por 
esos mundos de Dios, que yo me 
quedo solterona con más'orgullo 
si todos son de esa caleña. 
CELINDA. 
T O M \ S G A S C O N (HIJO) 
CONTRATISTA DE OBRAS 
GopJ2,!.0lzí 
14=-
Juan Sanz,—San Francisco 2 .—TERUEL 
T A L L E R 
- D E -
Calderería 
~ Y — 
Soldadura 
Autógena 
- D E — 
ffiii \ m 
Quillén de Castro, 3 9 
V A L E N C I A 
A.NUNGIO 
Informes Comerciaícs y Perso-
nales España y Extranjero con 
Reserva.-Certificados de Pena-
les a! día, 3 pesetas,—Comisio-
nes generales.-—Cumplimiento 
de exhortos.—Compra-Venía de 
Fincas.—Hipotecas.—Casa fun-
dada en 1908.—Director: Anto-
nio Ordónez.—Agente Colegia* 
do.—Preciados 64.—Madrid 
11-
Vivamente nos complacemos 
en publicar la carta que precede 
de nuestro apreciado amigo y co-
laborador don Joaquíri Terbl Be-
nedicto, inspector municipal de 
Higiene Pecuaria en La Puebla de 
Valverde y, h .s t i ayer, presiden, 
te d'1 Colegio Oficial de Veteri-
narios de la provincia. 
El señor Terol, que a su cultura 
une un entusiasmo sin límites por 
su profesión, se esforzó en tocto 
momento por reivindicar y acre-
centar los prestigios de la clase 
prof sional a que pertenece, en 
bien de la ganadería y déla a r^i-
cultura, tan importante en nues-
tra nrovincia y tan necesarias pa-
ra la prosperidad de los pueblos 
españoles. 
De su competencia, laboriosidad 
y celo quedan elocuentes mues-
tras eíi nuestra colección, pues 
en EL MAÑANA vieron la luz 
numerosos artículos suyos de vul-
garización científica y otros en los 
que, por la justicia y la ley, se 
vindicaban valientemente dere-
chos o desconocidos o negados y 
se fustigaban incurias y abando-
nos inexplicables. 
El señor Terol Benedicto es un 
enamorado de su" profesión y ^ 
sido y seguirá siendo un adalid de 
sus prestigios. 
Cumplimos muy gustosos el en-
cargo que nos hace y al mismo 
tiempo lamentamos su cese en 
ei cargo que tan dignamente lw 
venido desempeñado. 
F O R D AGENCIA O F I C I A L 
F E R N A N D O DIAZ 
C a l a t a y t i d - T e l é f o n o , 6 9 . 
COC1HES y C A M I O N E S últimos modelos. Gran repuesto 
de piezas. Coches y camiones usados, bien rePara ¿cra 
darán baratos. Taller de herramientas agrícolas. Verle 
Aguila patentada. 
estos 
que, 
lver(|e 
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hh cUESTIO N T R I G U E R A 
Especulaciones 
económicas y 
políticas 
pesde sus comienzos, hemos 
mirado a la crisis triguera, que 
estos días se dtbate con tanta 
exaltación como esterilidad, con 
cierto recelo. Vimos indudable-
mente en esta crisis causas inicia-
les de orden económico; causas 
que, ciertamente, tienen su origen 
no solo en las importaciones de la 
época dictatorial, sino en la politi 
ca triguera seguida bastantes años 
antes. Realmente, siempre se Ha 
seguido en España una orienta-
ción errónea en lo que al proble-
ma triguero afecta, pues se ha te-
nido demasiado en cuenta el fan-
tasma del precio del pan, lo que 
ha originado una política comple-
tamente antitriguera. Pero, en 
cuanto a la crisis actual, además 
de esas causas de orden económi-
co, vimos aparecer en seguida el 
factor moral, haciendo cundir 
alarmas, llevando la depresión a 
los mercades, juego en el que es 
muy hábil la especulación comer-
cial. 
Y porque vimos estos manejos 
de la especulación, oportunamen-
te los expusimos con toda clari-
dad en los periódicos de provin-
cias y en algún diario madrileño, 
aludiendo muy directamenie a 
elementos promotores de la exa-
gerada alarma en los mercados, 
elementos que permanecieron si-
lenciosos ante nuestras afirmacio-
nes, lo que prueba la veracidad de 
éstas. 
Volvemos a repetir que no se 
nos oculta que la crisis triguera 
exista y ha existido durante toda 
la campaña que ahora finaliza y 
reconocemos asimismo la. existen-
cia de causas económicas en . el 
planteamiento y desarrollo de di-
cha crisis. Pero no habrá quien 
nos haga desistir de nuestro con-
vencimiento de que una buena| 
parte del conñicto triguero actual, 
se debe a manejos de la especula-
ción en el mercailo triguero na-
cional. Y sobre esto no hemos de 
inistir, porque bien lo hemos de-
mostrado en artículos anteriores 
y su época oportuna. 
Pero hemos de señalar aún un 
liecho más lamentable. Esta crisis 
higuera que lógimente ha debido 
servir para que nos decidiéramos 
^e.una vez a evitar la repetición 
de crisis que con tan desgraciada 
íiecuencia se plantea, realizando 
estudio sereno, meditado, de-
cisivo del problema cerealista en 
toda su integridad, esta crisis t r i -
guera ha servido únicamente pa-
que los eternos oportunistas de 
Apolítica al uso, los arribistas, 
los logreros y caciques enarbolen 
oanderín de revuelta promovien-
do algaradas con el fin de verse 
l lamados como héroes popula-
res. 
¿Qué soluciones propusieron los , 
representantes de esas m a s a s 
agrarias? El restablecimiento de 
la famosa ley de 10 de junio de 
1922, aquella ley que fué llamada 
entonces el «el timo de la prohi-
bición» y a la cual combatieron 
con tanto ardor los que ahora re-
claman su nueva promulgación, 
ley que fué calificada de «una bur-
la más de que se hizo víctimas a 
los cerealistas españoles». 
Y obtuvieron, además la dero-
gación de la tasa mínima del t r i -
go, cuyas fatales consecuencias 
han visto al día siguiente de apa-
recer en la «Gaceta» el decreto 
que suprimía la tasa mínima, 
manteniendo máxima, como otro 
nuevo inri para el sufrido labrie-
go. 
Y esos mismos, enemigos de la 
tasa un día, al ver en la práctica 
los fatales resultados de su dero-
gación y presencia el clamoreo de 
los pueblos rurales, que veían en 
la tasa mínima su única defensa, 
se torna ahora defensores enarde-
cidos de la tasa olvidando sus pe-
roratas anteriores y hasta los 
principios económicos consecuen-
tes con la política en que militan. 
E L EDUENDR RURAL. 
C R O N I C A 
El caso de Otones 
No ha mucho cumplióse el pri-
mer aniversario de la muerte del 
inolvidafee don Luis Benjumea y 
Calderón, director general que 
fué de la Acción Social Agraria. 
Los que tuvimos la suerte de co-
nocerlo recordaremos siempre con 
añoranza los rasgos de aquél ca-
rácter franco, noble y eminente-
mente español. 
Entre las empresas que realizó 
hay una que con el tiempo se agi-
ganta adquiriendo relieve de ex-
traordinario valor. 
Don Luis Benjumea fué inicia-
dor de una magná empresa pa-
triótica y humanitaria. Dió, vida 
y realidad a un pensamiento reno 
vador que lleva en su entrañóla 
salvación del Cf^mp^sino y la n-
dención del agro hispano. Tier^ 
esta empresa dos aspectos tan 
sencillos como profundos: 
D > tar de tierras a los cam-
pesinos que no la tienen. 
2.° Dotar de brazos trabajado-
res a las tierras faltas de labor. 
Estos dos términos se comple-
tan: 
El campesino se hunde en la 
miseria por que carece de tierra 
que fecundar con su trabajo. 
Grandes extensiones de campo 
perman ecen infecundos, valdíos, 
esteparios, restando elementos y 
fuentes de riqueza a la vida espa-
ñola por falta de brazos que em-
puñan el arado. El problema per-
manece en pie, por incompre-
sión, por increíble egoísmo, por 
rutinas, p o r convencionalismos 
absurdos. 
Un hombre de gran corazón 
abarcó el.problema y se propuso 
hacerle frente..., no con discur-
sos, no con lirismos, no con pro-
mesas, ni con retórica de oolitica 
barata... se propuso hacerle fren 
te con obras, con realidades. Ne-
cesitaba perseverancia, carácter, 
grandeza de alma, acierto en los 
caminos que se habían de seguir. 
Benjumea tenía cualidades que 
hacían falta, y sobre todo, tenía 
una voluntad decidida. Su obra ya 
ha-fructificado. Bien claro lo ma-
nifiestan los casos de Otones, de 
Benjumea, de Ballobar, de Fuen-
tidueña, de Villamanrique, Bel-
monte de Tajo, Jadraque, Bollu-
líos del Condado, Villalgordo, y 
otros. 
Los frutos de estas obras han 
sido elocuentísimos. Pobres jor-
naleros combatidos antes por la 
miseria que han pasado a ser pro-
pietarios y que gozan hoy de una 
paz y un bienestar que se traduce 
en verdadero progreso. Puebleci-
tos que antes sufrían las penalida-
61 M a ñ a n a 
PEBIÓDIOO DIAKIO 
Híouda do Víetor'Pruneda, 15 
Teléfono, Tft. 
Unies r jarlo de la prouincía 
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des de la vida a medias, con todas 
sus funestas consecuencias, y que 
hoy ven multiplicadas sus cose-
chas y engrandecida su existen-
cia, y la gratitud manifestándose 
como flor espontánea y natural 
del alma noble y generosa del 
pueblo español. 
A l año de haberse efectuado la 
parcelación en Otones de Benju-
mea, tres colonos ya han podido 
cancelar sus deudas con los co-
rrespondientes intereses. Habían 
pagado 3.000 pestas en la primera 
entrega y para últimar han entre-
gado 10.440. 
- Asimismo dispónense a ultimar 
el pago de sus compromisos otros 
) diez o doce labriegos más, que lo 
. harán en plazo muy breve. ¿Cabe 
i más fehaciente prueba de acierto 
de la empresa?Dentro de muy po-
. co tiempo los parcelarios ¡habrán 
I liquidado sus cuentas. Las entida-
I des que con su aval garantizaron 
I la empresa no han sacrificado na-
! da. El pueblo se ha enriquecido; 
i los labriegos se han salvado, y el 
I país en general ha ganado el 
j ciento í. or ciento con las mejoras 
que redundan en bien de todos, 
i En un libro que con «El caso 
i de Otones de Benjumea» acaba de 
publicarse en memoria del exce-
lentísimo señor don Luis Benju-
mea y Calderón, ha escrito lo si-
guiente don Andrés Garrido, di-
rector general que fué de Agri-
cultura: 
cLo hecho no es más que un 
modesto ensayo feliz». 
«La experiencia ha demostrado 
que las ideas básicas de esta mo-
dalidad colonizadora son acerta-
das y deben conservarse escrupu-
losamente. Sin salirse de estos 
moldes hay un campo inmenso y 
una labor enorme que realizar en 
España». 
Bien: ya se tiene el ensayo, ya 
se cuenta con el acierto de la so-
lución. Ya poseemos la experien-
cia. 
Solo falta ahora seguir, de un 
modo intenso, resuelto y decisivo 
por el camino emprendido. 
Luis LEON. 
AGUAS MEDICINALES «EL 
PARAISO» MANZANERA 
Las mejores para curar el extre 
ñimiento, cólicos hepáticos , es-
crofulismo y linfatismo, pídanse 
en Farmacias y Droguerías. 
em r e l i e v e 
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Política para la 
Agricultura. 
No Agricultura 
para la política 
En un momento emocional, há-
bilmente explotado, han surgido, 
como focos de un incendio, varios 
partidos agrarios con su© respec-
tivos caudillos. 
La cuestión triguera es el tema 
más socorrido. ¡Cuidado, labra-
dores, cuidado! No hay que mez-
clar las cuestiones, ni enturbiar 
mucho las aguas, porque siempre 
hay pescadores de ríos revueltos. 
Es muy significativo sean los 
jefes de tales partidos lo que se ha 
dado en llamar «hombres nu j -
vos». Pero hace falta que sean 
«nuevos», porque traigan nue-
vos procedimientos, no solamente 
porque vengan a ocupar el lugar 
de los anteriores para no hicer 
nada de provecho. Todo sería 
cambiar de dueño, pero no de 
situación. 
Las Asociaciones que represen-
tan intereses agrícolas han eleva-
do sus conclusiones al Gobierno; 
éste las ha atendido en parte. Este 
es el camino. Proponer algo con-
creto, bien pensado, que se pueda 
y se deba conseguir; no pronun-
ciarse en cantónos agrarios, sin 
saber que ha de proponerse, por 
el camino de los gritos y del albo-
roto! Puede ocurrir que al presen-
tarse ante los Poderes públicos no 
sepamos qué decir o proponga-
mos medios imposibles, como 
cierto señor que halaga a los cam-
pesinos asegurando que los Ayun-
tamientos han de incautarse del 
trigo y pagarle. ¿En qué pueblo 
puede hacerse eso? Acaso en nin-
guno. Pero el caso es promover 
ruido y buscarse partidarios. 
El ministro de la Gobernación 
ha dado el toque de alerta, prohi-
biendo las manifestaciones, por-
que en algunos casos dan motivo 
sobrado para pensar que se efec-
túan por móviles exclusivamente 
políticos. Si se pide la tasa, no 
faltarán medios como los que se 
emplearon para hí-cerse oir. 
No hay qm* ceder ni un centí-
metro de la justicia;, pero nc pa-
sarse un muímetto deia n zón. 
I-a protesta individual, la col ïcti-
va. Ja corporativa, todas, caben 
dentro del ordén. La clase agri-
cultora, modelo de prudencia y de 
constancia, debe pedir, exigir, 
conseguir lo justo, con prudencia, 
con constancia. Si se perturba el 
orden tendrá que poner remedio 
la Autoridad porque ese es su 
deber; y corremos el nesgo de 
que no nos hagan caso en repre-
salias. 
No convienen los paños calien-
tes, pues la enfermedad es grave; 
pero tampoco gritando y amena-
zando a nombre de unos cuantos 
caudillos alcanzaremos otra cosa 
que la notoriedad que esos caudi-
llos buscan. 
Empleemos medios sensatos. Si 
convencemos de nuestra razón y 
nuestra fuerza con unas conclu-
siones definitivas, como se está 
haciendo, no hacen falta la alga-
rada, las marchas heróicas, ni el 
mitin tumultuario. 
SANXHO ABARCA. 
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Escuela Militar PATRIA 
• Para la instrucción de reclutas de cuotas 
A V I S O 
E l 1.° de jul io dará principio la ias tmcción 
del grupo de verano dedicado expresameiate a 
estudiantes y empleados; el 1.° de octubre, todos 
los demás. 
Para informes, don Manuel García Grómez, 
Joaqu ín Costa, 49-2.°. Oficina de esta Escuela. 
<Continuació(i de la Ia plana) 
Copiemos de la «Gaceta» del 5 
de junio de este año: 
cMinisterio de Hacienda. Real 
orden.—Ilustrisimo señor: El ar-
tículo 8.° del Real decreto número 
969, de 2 de abril de 1930, publi-
cado en la «Gaceta» del 3 del mis-
mo mes y año, determina que por 
ios Ministerios a que corresponda 
lá realización de los servicios a 
<que afectan sus disposiciones se 
dictaran las normas a que en su 
ejecución hayan de ajustarse los 
Centros y oñeinas dependientes 
de los mismos. 
Entre dichos servicios, por lo 
que respecta a las Diputaciones, 
Ayuntamientos y organismos ofi-
cíales con personificación propia, 
se encuentran comprendidos, con-
forme al artículo 1.° del mismo 
Real decreto, los referentes a... la 
enajenación de bienes, para cuyos • 
^ctos se necesita, a partir de dicha 
Soberana disposición, la confor-
midad especial de este Ministe-
rio». 
«Y con el fin de que se lleve a 
cabo por este Ministerio la regla-
mentación del nuevo y especial 
requisito que exige el menciona-
do articulo Í.0 del Real decreto, 
Su majestad el rey (q. D. g.) ha 
tenido a bien disponer las normas 
siguientes: : 
4.a Este Ministerio adoptará la 
resolución, de conformidad o de 
oposición, a que se refiere el men-
cionado artículol.0 del Real de-
creto de que se trata, en la forma 
siguiente: 
B) En les expedientes sobre 
enajenación de bienes patrimo-j 
niales formados por las Diputa-, 
clones o Ayuntamientos de régi- j 
men común que hayan sido tra-1 
mitados por el Ministerio de la 
Gobernación, o en su caso, incoa-
dos por los organismos oficiales 
antes indicados, tramitados por 
los Ministerios a que aquéllos co- • 
rrespondan y remitidos por los 
mismos a este Departamento mi 
nisteriul, la propuesta correspon-
derá, respectivamente, a los Cen-
tros siguientes: ' 
a) A la Dirección general de 
Propiedades y Contribución terri-
torial, cuando se trate de bienes 
inmuebles. 
c) A l Departamento, Centro o 
dependencia que estime pertinen-
te este Ministerio, atendiendo a la 
índole dé la enajenación que sé 
/ pretenda realizar, en los demás 
/casos.» 
¿Ven, señores, cómo por fia to-
do tiene arreglo? Ei terreno gana-
do con las enrunas no se subasta-
rá, y si se subasta no se llegará a 
adjudicar definitivamente, p o r 
ser necesaria la autorización de 
los poderes públicos para proce-
der a su enajenación, y, después, 
por la sencilla razón de que Te-
ruel no lo quiere, como lo demos-
tró el otro día en el pleno por me 
dio de sus represen tantes popula-
res, pues los que votaron para 
venderlo, todos saben cuántos y 
quiénes son. 
Teruel, si quiere conservar su 
capitalidad, tiene que despojarse 
de su aspecto pueblerino y para 
ello no hacen falta grandes dis-
pendios, sólo es necesario em-
plear bien el presupuesto munici-
pal, y con dedicar a la Ronda du-
rante cinco años lo que por obli-
gación hay que señalar para la 
fiesta del árbol y parte de lo se-
ñalado en el capítulo X I , artícu-
lo 6.°, es más que suficiente para 
que tengamosunaadmirable Ave-
nida que partiendo de la hoy I j ^ - j 
mada de Zaragoza termine en los 
Arcqs^ pasando por calle de San 
Francisco, ,Ovaio, Glorieta y su-
biendo por las Rondas. 
Tenía el compromiso de demos-
trar que económicamente hablan-
do es un desastre la venta de los 
terrenos de la Ronda de Víctor 
Pruneda; pero como un señor, 
para mí desconocido, trató de este 
asunto mucho mejor que yo pu-
diera hacerlo, me limitaré a decir 
que dando por sentado el que se 
sacaran las 40.000 pesetas que 
dicen los señores de la comisión 
de Hacienda, en más de ese valor 
tienen de depreciación las fincas 
que hoy existen allí emplazadas, 
ya que no creo sea una gollería el 
suponer que hay en dicha Ronda 
sesenta pisos y que cada inquilino 
pagaría muy a gusto (por término 
medio) cinco pesetas mensuales 
de aumento en sus alquileres, si 
como estaba en el ánimo de los 
anteriores concejales se constru-
yen jardines en vez de casetas, y 
como sesenta por cinco son tres-
cientos y trescientos por doce dan 
un total de tres mil seiscientos, 
queda demostrado que es una 
mala jugada, ya que las cua renta 
mil pesetas al seis por ciento no 
dan más que dos mil cuatrocien-
tas. Como se verá, al valorar los 
alquileres no se les h \ dado ni 
mucho menos el precio que en la 
actualidad tienen los del Ovalo, 
y, según mí parecer, no hay ra-
zón alguna para creer que con las 
mejoras que se proyectaban no 
hubieran llegado a valer lo mis-
mo. 
Para que no haya quien de a 
mis escritos interpretación equí-
voca, otro día explicaré cuál es 
mi situación; por hoy baste con 
decir que es completamente apo-
lítica y que sólo me guía dar a 
conocer mi actuación en el Ayun-
tamiento, actuación que hubiera 
quedado en el silencio si alguien, 
con intención no sana, no hubie-
ra tratado de querer demostrar 
que no había sido del todo acerta-
da, y si para conseguir mi objeto 
es preciso que haga algún retrato 
fotogénico lo haré, sabiendo de 
anten ano que no me lo han de 
agradecer a pesar de ser las foto-
grafías de moda. 
Conste, pues, que mis escritos 
no están inspirados por nadie, 
que en este orden de cosas no 
acato jefaturas y que si a alguno 
no le sentó bien la y, que tenga 
paciencia y sepa que para digerir 
bien los escritos muchas veces 
hay que leerlos al revés. 
SAZOBER. i 
G A C E T I L L A S 
O B R E R O S 
En Yesa (Navarra), en el Pan ano 
hay trabajo. 70 céntimos hora; Diez 
horas. Informes don Antonio López 
Oñate, ingeniero. Yesa. 
i Ayer hizo una excelente tempe-
ratura, aunque hubo momentos 
en que amenazaba llover. 
Hoy mejoró notablemente. 
Por fin, después de varias «ten-
tativas», anoche pudo dar función 
el Circo Cortés. 
Como el éxito monetario (que 
buena falta les hacía) y el artístico 
fueron rotundos, hoy se dará la 
despedida para que todo el mun-
do pueda presenciar los debuts de 
ayer. 
i Además esta función viene a 
ser como un homenaje a la mujer 
ya que tienen gratis la entrada. 
i , ~" 
i Ha comenzado a imprimirse la 
guía artística de Teruel, original 
del periodista don Anselmo Sanz 
Serrano. 
Nos consta que dicha guía irá 
ilustrada con numerosas vistas de 
la población. 
Dentro de breves semanas que-
dará terminada. 
Por infracción al Reglamento 
de circulación urbana e interur-
bana ha sido denunciado Orencio 
Fole Omella, de Alcañiz. 
Q O B I E R N O c i V l L 
N0TASVAm 
Con autorización del c ~ AS — - "«tui n i  l ^ 
aistro de la Gobernación?0.1" ^ 
sentado ñor h r ^ c ^ useha 
D I P U T A C I O N 
Meñana se reunirá la Comisión 
Provincial en sesión ordinaria. 
RNIADO 
Cuídese V. racionalmente 
Personas eminentes y numerosos médicos han comprobado 
por sí mismos que con las aplicaciones C . A. SBOER se ob-
tiene una reducción progresiva y definitiva de la H E R N I A . Es-
tas aplicaciones son hechas especialmente de acuerdo con las 
caractèrfsíícas que presenta cada HERNíA, descartando inme-
diatamente tocio peligro de estrangulación sin alterar en nada 
la vida normal del paciente. Los Aparatos C . A. B O E R , obli-
gan suavemente a que los intestinos ocupen su lugar en el ab-
domen y al quedar libres las paredes lesionadas, la naturaleza 
cumple su misión reparadora, fortalece los tejidos y termina con 
la desapar ic ión radical de la HERNIA. Prueba convincente de 
ello son los testimonios públicos de miles de personas, a quie-
nes, como a las que abajo firman, ha devuelto la salud el Méto-
do C . A. B O E R . 
MADRID. 5 de junio 1950. Sr. D. C. A. BOER. Pelayo, 60, 
Barcelona. Muy Sr. mío: Tengo el gusto de comunicarle que en 
el poco tiempo que he usado los Aparatos C . A. B O E R me 
encuentro perfectamente curado de la Hernia que padecía, por lo 
tanto, quedo agradecido y firmo la presente como testimonio de 
gratitud. Suyo afmo. FLORENCIO GARCÍA, Comestibles. Ca -
rretera de Aragón, 175, PUEBLO NUEVO (Madrid). 
MADRID, 10 de abril 1950. Sr. Dn. C. A. BOER, Pelayo 60. 
Barcelona. Muy Sr. mío: Tengo la satisfacción de mandarle es-
ta carta para comunicarle que estoy completamente curado de 
la hernia que venía padeciendo desde hace bastante tiempo, la 
cual se me había reproducido a los cuatrD meses de operada. 
Agradecidísimo por lo que ha hecho conmigo, le doy las gracias 
y le autorizo la publicación de esta carta en los periódicos. Ma 
ofrezco de Vd. afto s. s. J. TROBAT, calle Marcelo Usera, 25 
MADRID. 
HFRNIfinft No vaci,e usted niá6 P^PSíuando su mal estar. 
^ ^ l U l l i l l i U Su interés exige cuidados racionales para su 
H E R N I A . Déseles usted cuanto antes. Visite al eminenie orto-
pédico en: 
Calatayud, sábado 21 junio. Hotel Fornos . 
Daroca, domingo 22.Fonda Amistad'. 
Teruel lunes 25, Aragón Hotel 
Valencia, martes 24. Hotel Inglés . 
Castel lón, lunes 50, Hotel Suizo. 
C . A. B O E R , Especialista Htrniario, Pelayo 60. Barcelona. 
se ta  p r breves díasSihaau-
gobernador civil don To J o aor 
Guerrero, encargándose L , ^ 
do de la provincia el mari' 
señor Calderón. Cretario 
El señor gobernador ínterin L 
recibido hoy la visita de u n * 5 
misiones de Caudé y 1 ^ Co' 
que le interesaron asuntos 
respectivos pueblo. SUs 
Le ha sido expedido pasan^ 
para Francia a don Francisco P 
ñaranda y.esposa, de Sarrión. 
Por este Gobierno ha sido aom 
bado el reglamento de la socie af! 
de ganaderos de Bello. 
De su casa paterna en C i r u ^ 
ha desaparecido el menor p L 
cisco Salesa Feced. 
•El gobernador, a instancias del 
alcaide de dicho pueblo, interesa 
su busca y detención. 
En la «Gaceta» del dia l i ^ 
actual se publican las condiciones 
por las que se saca a concurso la 
construcción del edificio paralas, 
tituto provincial de Higiene, por 
el tipo de228.874l46 pesetas.' 
El expediente está a disposícioa 
del público en la secretaría del go-
bierno civil . 
Ha sido autorizado el alcalde de 
Rubielos de la Céfida para que, 
guardando las prescripciones le* 
gales, pueda proceder al envene-
namiento de los animales dañinos 
que pululan por aquel término 
municipal. 
Se declara oficialmente laexis» 
tencia de carbunco bacterídiano 
en el ganado del término munici-
pal de Hijar, y se ordena a las au-
toridades el cumplimiento de las 
disposiciones referentes a la ex-, 
presado epizootia. 
La «Gaceta» publica un Real 
decreto del Ministerio de la Go* 
bernación autorizando a las Cor-
poraciones municipales para que 
un plazo de seis meses puedan de^  
clarar lesivas las resoluciones to-
madas por las mismas desde sep-
tiembre de 1923 y poder recarrií--
las contenciosamente. 
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AGUAS MEDICINALES 
PARAÍSO» MANZANERA 
Las mejores para curar el extre-
ñimiento, cólicos hepáticos, es-
crofulismo y linfatismo, pídansen 
en Farmacias y Droguerías. 
Comisaría de 
Vigilancia 
A requerimiento de un par^*; 
lar los guardias municipaie 
nunciaron por blasfemo al ^ 
[esús Florentín Novero, ^ 
deesta ciudad. 
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irar elextre-
iepáticos, es-
tno, 
•ra guerías. 
e u ^ i p a ^ f 
mo al jov^ 
1$ jaiiio de 1930 
Administración 
principal de Co-
rreos de Teruel 
por orden de la Dirección Ge-
^eral de Comunicaciones se con • 
voca a concurso para dotar a la 
Estafeta de Monreal del Campo 
4e local adecuado con habitación 
para el jefe de la misma, por 
tiempo de cinco años, que podrá 
prorrogarse de uno en uno, por la 
tácita, y sin que el precio máximo 
4e alquiler exceda de 395 pesetas 
anuales. 
Las proposiciones se presenta-
rán durante los diez días siguien-
tes a la publicación de este anun-
cio en el «Boletín oficiab d é l a 
provincia, a las horas de oficina 
4e l'à referida Estafeta de Mon-
real, y el último hasta las cinco 
4è la tarde, pudiendo antes ente-
rarse allí, quien lo desee, de las 
¡bases del concurso. 
Teruel, 15 de junio de 1930.— 
El adsninistrádor, Antonio Mar-
Unes. 
rero, 
Salió para Barcelona, en viaje 
particular, el señor gobernador 
civil don José García Guerrero. 
— Notablemente restablecido de 
su enfermedad, salió de casa el 
culto director de esta Normal de 
Maestros don Daniel Gómez. 
Lo celebramos. 
— Continúa guardando cama el 
Joven don Alfonso Pastor. 
Deseamos su mejoría. 
— Lleg<S de Castellón doña Tere-
-sa Desbertrand, hermana del di-
rector de este Instituto don Anto-
aaio D ;sbertrand, quien ya se en-
cuentra casi mejorado de su en-
iermedad. 
Celebraremos el total restable-
cimiento de tan docto profesor. 
— Para don Jerónimo Gargallo 
Cenírol, inspector de Hacienda 
de esta provincia, ha sido pedida 
ayer en Zaragoza la mano de la 
belSa señorita Julia Alierta. 
La petición la hicieron doña 
Patrocinio Gargallo y don Vicen-
te Ceotol, hermana y tío del no-
vio, resp»ctivamente. 
Entre los futuros contrayentes 
se cruzaron valiosos regalos. 
La boda está concertada para 
agosto. 
Enhorabuena. 
En auto han salido hoy para 
Sos baños de Jaraba el médico de 
«sta ciudad don Fernando López 
y familia. 
*T Llegó de Barcelona el nuevo 
Médico don Angel González Pa-
^acuellos. 
— Ha llegado de Madrid el v i r -
tuoso de «chello» don Miguel Ca-
P^ » hijo del director, que cesa, de 
«sta sucursal del Banco de Espa-
ña don Juan. 
De Calatayud llegó don Vicen-
^ Garcia, del comercio. 
~~ Saludamos a Pedro Navarrete 
<«) Cantaritos. 
7" De Valencia llegó el médico 
«ou Manuel Villén. 
•"*•*•" De Murcia, regresó a Celia pa-
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El señor Serrán, que llegó anoche a Madrid, 
quedó detenido después de prestar 
declaración. 
BANQUETE EN OBSEQUIO A SU MAJESTAD 
E L GENERAL SARO 
E N P A L A C I O 
Madrid, 16.—Esta mañana estu-
vo en palacio el general Saro. 
Fué a despedirse de su majes-
tad el rey y darle las gracias por 
su nombramiento de capitán ge-
neral de Valladolid. 
El general Saro saldrá para su 
nuevo destino el próximo viernes. 
DISOLUCION DE U N A 
J U N T A 
Madrid, 16.—Esta mañaoa el 
ministro don José Estrada habló 
con los periodistas de la disolu-
ción de la Junta eclesiástica que 
había sido nombrada para la pro-
puesta de los nombramientss. 
Con ello, dijo el ministro, vuelve 
al Gobierno la facultad que antes 
tenía de proponer al rey los nom-
bramientos de cargo eclesiásticos. 
ra pasar el verano, la familia de 
don Martín Artigot. 
~ A Cedrillas regresó el propie-
tario don Adolfo Dolz. 
— En la terraza del Aragón Ho-
tel debutó ayer tarde el notabilísi-
mo trío Camps (compuesto por 
los señores Tito, piano; Camps, 
violin,, y Sorni, violoncelc) obte-
niendo una gratísima acogida del 
numeroso público que concurrió 
a la magnífica terraza del Aragón. 
— En Madrid se h i doctorado de 
la carrera de Filosofía y Letras, 
con gran brillantez don Rogelio 
Fortea, hijo del comerciante de 
esta plaza don Teodoro, a quien, 
como el interesado, felicitamos. 
B A N Q U E T E A L R E Y 
Madrid, 16.—Hoy, a mediodía, 
se celebró en palacio un banque-
te dedicado al rey. 
Es el banquete con que anual-
mente obsequia a su majestad su 
cuarto militar. 
EN L A PRESIDENCIA 
Madrid, 16.—Esta mañana fué 
recibida por el jefe del Gobierno 
una comisión de significados ele-
mentos de Toledo. 
La comisión iba presidida por 
el conde de Romanones y los mar-
queses de Casal y Cedillo. 
Estos hablaron al conde de 
Xauen de algunos problemas de 
la ciudad imperial, y formularon 
sus peticiones al jefe del Gobier-
no. 
Contestó el general Berenguer 
que procuraría que el Gobierno 
las atendiese para considerarlas 
justas. 
Después fueron recibido^ oor el 
presidente el oficial mayor del Se-
nado y el general Millán Astray. 
DON J O S É SERRA.N EN" 
M A D R I D 
Madrid, 16.—Anoche a las ocho 
y media llegó a Madrid el aboga-
do don José Serrán, de quien tan-
to se ha venido hablando estos 
días y quien, como ya dijimos, se 
enteró hallándose en el extranje-
ro de la denuncia contra él for-
mulada. 
Inmediatamente se dirigió al 
Juzgado de Guardia, acompañado ' 
de un inspector de Policía. 
El señor Serrán estuvo prestan-
do declaración hasta las 11*30 de 
la noche, hora en que se le conce-
dió un descanso y tomar un café. 
A las doce reanudó la declara-
ción que duró hasta la una y me-
dia de la madrugada. 
El señor Serrán quedó detenido 
e ineomvuióado en una de las de-
nendedeias del Juzgado. 
Hoy a las once de la mañana el 
juez ha vuelto a tomar declara-
ción al señor Serrán. 
Esta nueva diligencia se pro-
longó hasta las dos y media de la 
tarde. 
El señor Serrán continúa dete-
nido. 
El juez ha hecho constar que 
esta detención no prejuzga nada. 
DICE EL MINISTRO DE 
INSTRUCCION 
Madrid, 16.—El ministro señor 
Tormo manifestó que había reci-
bido informes de los rectores de 
las Universidades de Z i ragoz iy 
Santiago. 
La tranquilidad ~ añ idió — es 
completa en la vida de aqu illos 
centros. 
Luego dijo que había sido invi-
tado a asistir al curso de verano 
que se celebrará en faca. 
DESPACHO REGIO 
Madrid, 16.—Despacinron cor\ 
el,rey los ministros de Estado y 
Justicia. 
P O E S Í A A L A REINA 
DONA CRISTINA 
Madrid, 16.—El monarca reci 
bió asta mañina al capitán don 
Carlos Gómez, que entregó a 
S. M Aari is poesías leídas en el 
curso de capitanes, una de ellas 
muy sentida, dedicada a la memo-
ria de doña María Cristina. 
LOS MARQUESES D E 
MANZANEDO 
Madrid, 16,—Los nuevos mar-
queses de manzanedo, que hoy 
mismo han contraído matrimonio 
estuvieron en Palacio cumplí men-
tando a los reyes, que los han apa-
drinado. 
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Fuera del redil llenaban el deslunado, y tan numerosa 
comitiva fué desfilando ante Jochabed y Tunna y otras 
domésticas, que ya de antemano habían proveído los an-
chos zurrones pastoriles de tortas, higos, cebollas y de-
más vituallas, amén de las cargadas en robustos asnos, 
pues no todas regresarían a la casa matriz, sino que mu-
chas permanecerían en la quietud de los campos, bajo el 
estrellado cielo, o en las parideras cercadas y refugios, 
bajo la custodia de^pastores y mastines, hasta que les 
tocara el turno de sestear otra vez en el casio de la Casa 
delJHuerto. 
Lue<. o salieron las asnas conducidas por duleros, y a 
continuaciói, las tranquilas reses bovinas que aún rumi-a-
ban no sabemos si las pelotas de hierba o la nostalgia de 
la siesta en los corrales. Todas fueron desfilando ante los 
•dornajos periféricos del pozo, del cual, dos cubos de ma-
dera, en incesante y alternó sube y baja, extraían las 
aguas refrigerantes, en las que hundían con plácido de-
lectamiento las redondas belfas, mientras los curiosos 
ternerillos asomaban por la morrejuela las infantilesfca-
bezotas/e impelidos por el instinto de libertad alzaban 
sus manos sobre los barrotes de las puertas. 
Jochabed, internándose por la grey vacuna, se había 
aproximado a un hermoso novillo negro con pintas blan-
cas y le decía acariciando su testuz: 
—Pobeck, ya no me acordaba d e tí. 
El lucido animal no se conformaba con la afirmación, 
por cuanto el ancho hocico husmeaba con insistencia 
persiguiendo las cerradas manos de su ama, tercamente 
•esquivas a la afectuosa demostración, hasta conseguir. 
E G L O G A 
El sol, bastante inclinado sobre el horizonte, dejaba 
4ie fragelar ardorosamente los campos como algunas ho-
ras antes, y los pastores se disponían a llevar las trashu-
mantes manadas hacia el dédalo de montículos quecons-
tituíafi las estribaciones de la Cordillera Arábiga, en bus-
ca de las sabrosas pastas y arborescentes retoños, dados 
en abundancia por aquella tierra aún húmeda. 
A la voz del eaporel fueron saliendo de los establos 
los lanudos animales, temerosos de los agobios canicula-
res, estimulados con animadoras voces y alguna que otra 
contundente aplicación sobre los lomos de algo más sóli-
do que les hacía aminorar su laxitud. 
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Se pronuncia cRIO» 
EEO son Jas iniciales de Eamson E. Olds, uno de los primeros fabricantes de la indns 
tr ia antomotrix, fundador con otros hace V E I N T I S I E T E años, de la Eeo Motor 
Car Company, y actual presidente de la Junta directiva de dicha firma. 
C A M I O N E S V E L O C E S 
M O D E L O S 1930 
CsiRiones rápidos para toda clase de cargas — Chasis especiales para ómnibus 
= = = = = ^ ^ de turismo de calidad v belleza reconocida = = = = = 
Coches 
Por la experiercia de tantos afícs, la fábrica R. E. O. oírece los Vchí-
tulos más económicos de consumo con relación a los kilómetros reco-
rridos. Todos los chasis R. E. O, están construidos para un 
servicio de 200.000 kilómetros. 
P a r a pruebas y cuanlos d a í o s sean necesarios, dirigirse H la C a s a Central en Madrid 
H U G O K A T T W I N K E L 
Glorie ía de San Bernardo, 3. Palabra Telegráfica: «RIO» 
M A D R I D 
G R A N S T C C K D E P I E Z A S D E R E C A M B I O P A R A T O D O S L O S M O D E L O S 
III Congreso Ca-
tequístico de Zara-
goza 0930) 
Aunque todavía no esta publido 
el programa, se conocen los ac-
tos principales. Se inaugurará el 
5 de octubre con un Pontifical en 
el Templo de La Sao, y a conti-
nuación será la apertura de la Ex 
posición Catequística en el gran 
salón de la Lonja. 
En la sesión de apertura inter-
vendrá e l eminentísimo señor 
Cardenal Primado, y en la de 
clausura el excelentísimo señor 
Nuncio de Su Santidad en Espa-
ña. 
Habrán otras sesiones solemnes, 
en las que tomarán parte el doc-
tor Tusquets, director de «Forma-
ción catequística, dé Barcelona 
el doctor Llorente, director de 
«Revista Catequística», de Valla-
dolid; el doctor Gomá, obispo de 
Tarazona, y el doctor Múgica, 
obispo de Vitoria. 
LH función final será en el Tem-
plo del Pilar, predicando el señor 
obispo de Salamanca. 
Las lecciones prácticas han sido 
encomendadas a los pedagogos 
más eminentes de la nación. 
Mayo de 1930. 
I J O S E M A E S T R E I 
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AGUAS MEDICINALES «EL 
PARAÍSO» MANZANERA 
Las mejores para curar el extre-
ñimiento, cólicos hepáticos, es 
crofulísmo y linfatismo, pídanse 
en Farmacias y Droguerías. 
Almorranas 
Varices - Ulceras 
Cura radical SIN OPERACION ni 
dolor. Procedimiento español pro-
pio y único. Sin Esclorosis. 
Doctor Jaime Ledesma 
Especialista del Hospital Victoria 
Eugenia en Enfermedades de la 
Piel, Venéreo y Sífilis 
Consulta de once a una 
A l f c r t o ), 16, enlr0. ZARAGOZA 
Lea usted 
E L MAÑANA 
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Por los tapiales se encaramaban parras y hiedras y entre 
éstas y las copas de los árboles quedaba el túnel de tupi-
da sombría y bajo ella se desplegaba la alfombra de mus-
go más suntuosa. Desde la portada testera de la casa, se 
desplegaba n en- las márgenes de la vía dos hileras de gi-
gantescos datileros y macizas higueras, alternando sus 
piés, y en el centro del jardín mostrábase el hufano pozo 
creador de todo aquello, orgulloso de hacer sui gir la 
vida. 
Tunna recogió del cnedano un almocafre y se dispu-
so a emprenderla con un tablar de cebolla, en donde ha-
bían tendido áü campamento las satisfechas corrigüelas 
y Jochabed, provista de una regadera, iba a propinar 
ag radable cucha a un macizo floral, cuando la deidad 
enemiga del trabajo, valiéndose de una de las doncellas 
de la cesa, vino a distraerlas de sus propósitos anuncian-
do la yisita de Amram, su hermano." 
Ya es sabida la costumbre en los pueblos bíblicos de 
apelarse por tales, no a los que son por generación úni-
mente, sino a les próximos parientes, y atín a- !os de la 
misma tribu o clan-, y en una de 8è las primeras acepcio-
nes estaba incluido el ánüncíádó por la d'onicel'fe. 
Salió Tunna, regresando al poco con un hombre alto 
y vigoroso, aún joven, tostado del sol, de hermosos ojos-
que miraban con tranouilidad y de frente, vestido con 
una túnica de lana hasta la rodilla y calzado con fuertes 
sandalias cuyas correas rodeaban la pierna hasta el bordo 
de la vesta. Este personaje exclamó al entrar, dirigiéndo-
se a Jochabed: 
— D^ios te guarde, hermana! 
por fin, verlas aproximar a su boca y saltar los jugosos 
pedazos de pan tierno mientras los húmedos y enormes 
oj :s demostraban en su quietud la satisfacción por la 
golosina. 
—¡Eal, que ya te rezagas—concluyó la joven, dándele 
unas palmaditas en el hocico. 
Desde el umbral de la cerca veían alejarse las mesna-
das levantando por las dunas una nube de polvo entre la 
que se esfumaban las primeras filas; en ella fueron su-
mergiéndose paulatinamente las demás y cuando se per-
dió la última murmuró Tunna: 
—El Señor los traiga con bien. 
—Como siempre—agregó Jochabed con su fuerte op-
timismo. 
—¡Es verdad, hija mía, como siempre!—exclamó la 
nodriza—. ¿Cuántas pieles de las devoradas por las fie-
ras trajeron nunca los pastores? ¿Qué entablamientos de 
piernas han practicado nunca? ¿Dónde están las aborta-
das y fenecidas por cualquier accidente? En tí se repite 
todos los días la visible protección del Señor hacia su 
siervo Jacob. No volvería con más muchedumbre de Pa-
dam-adam que la poseída por tí, hija mía. 
Volvieron al deslunado, lo recorrieron en toda su lon-
gitud v, por la espaciosa puerta que entraban a arar los 
bueyes, penetraron en el huerto extenso, apenas resenti-
do de la sequía. Algunas franjas de lozanas legumbres 
demostraban que las aguas del pozo pr dían combatir 
victoriosamente con el siroco del verano. Una vía cir-
cundaba el huerto y, entre ésta y los tablares, sombría 
sila de árboles de hoja perenne bordeaba su perímetro. 
Publicaciones 
oficiales 
Tomamos de là .Gaceta, 
o t r a s publicaciones oñ j l , r 
anuncios de subastas y C o n C ï ( ^ 
etc. siguientes: s> 
Disposiciones 
R. D. con normas para el cum 
plimiento del R. D. 2 octub^ 
1927 sobre reorganización déla 
fuerzas militares de Marruecos * 
Otro disponiendo que la edad 
para la jubilación^ forzosa de W 
funcionarios que d e s é l í T ^ ñ ^ , 
cargo civil de ingeniero navni 
principal, será la de sesenta y c i ¿ 
co años. 
Otro aprobando las bases a ]as 
que se ajustarán los reglamentos 
por que hm de regirse las instituí 
clones sanitarias. 
Otro suprimiendo el cargo de-
subdirector general de Comunica, 
ciones y restableciendo los de 
subdirectores de Correos y Telé-
grafos. 
R. O. relativa al funcicnamien. 
t y de las salas de vacaciones ea 
el Supremo. 
Otra circular, con normas para. 
el despacho de expedientes con 
motivo de peticiones de crédito 
que formulen los Departamentos 
Ministeriales. 
Otra rectificando error habido 
en el Reglamento del Cuerpo de 
Depositarios municipales. 
Otra concediendo autorizacióa 
ministerial para el legal funciona-
miento de la Asociación de Maes-
tros nacionales del partido deGa-
lamocha en la provincia de Te-
ruel. 
Oposiciones y concursos 
Secretarios d e Audiencia.-
Anuncio de vacante en la Audien-
cia Provincial de Logroño, 
Médicos.—Id. en el Juzgado de 
Primera Instancia de Trujillo la 
plaza de médico forense y de la 
prisión preventiva de la catego-
ría de ascenso. 
Concurso de méritos para tre^ 
plazas de supernumerarios titula-
res, sin sueldo, de Astorga.-Con-
curso para la titular de Fuenca-
liente (Ciudad Real). 
Id. la titular del Ayuntamiento 
de Fréscano (Zaragoza). 
Veterinaríos.-Concurso pa^ 
la provisión de la pl?z* de veteri-
nario de Benamargosa (Málaga)-
Farmacéuticos.-Farmacia ^ 
Benamargosa (Málaga) por con-
curso. 
Escuelas.-Se hallan vacantes-
las siguientes. . 
San Juan del Monte, escuela a 
niños para maestro.-Hontoriao^ 
Valdearados, niñas, *aestíV 
Rebolledillo, mixta, m a e s ^ 
Lara de los Infantes, mixta, ma 
tra-Mambliga, mixta, maes 
Olmos de Atapuerca, ^ ^ J ^ , 
'ro.-Rezmondo, mixta, maes 
Torrecilla Monte Cabezas, m ^ 
maestro.-Peñahorada, id. _ 
todas de la provincia de * _ 
Zufre (Huelva), unitaria P 
maestro. , T, T<4 
Calera (Toledo), Id. Id. ^ 
Subasta 
De obras diversas.-^ pf0. 
construcción de una pris ^ 
vincial en Málaga, bajo el 
1.792.665 peseta: 
13 céntimos. 
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L A C O M I S I Ó N S I M O N 
X^ a nueva constitución de la India* 
Como saben nuestros lectores, 
¿¿l Gobierno de Londres ofreció 
-al pueblo de la India algunas re-
íorrnas de carácter político-admi-
uístrativo, pero deseoso aquél de 
conocer de modo fidedigno la si-
tuación del país nombró en el oto-
dei año 1927 un Cómité o Co-
misión oficial encargado de visi-
tar la Pón¿asula y de estudiar a 
fondo sus complejos problemas. 
Co&o jef^ de la Comisión figura 
gít-john Simón, destacada perso-
nalidad que por patriotismo ha 
jiech) grandes sacrificios, como 
igualmente sus compañeros dèl 
Comité. 
La Comisión ha realizado dos 
viajes al índostán, visitando cuan-
to era conveniente y ha recorrido 
más de 20.000 kilómetros, para 
sus estudios. H A recibido nume-
rosas diputaciones e innumera-
bles informes de los Gobiernos de 
las provincias y territorios (que 
son íauchísimós), como de las di-
versas Asambleas legislativas lo-
cales, y provinciales, Cámaras de 
•Comercio y otros distintos orga-
nistios económicos, sociales y 
cuitantes, etc. También hd escu 
diado a las personalidades más 
destacadas en todos los órdenes 
•de la actividad de la India. 
Como consecuencia de todo, sir 
iSimon ha recogido un vastísimo 
arsenal, informativo y fiel a la tra-
dición británxa se ha impreso re-
cientemente el voluminoso dicta-
men, cuya oarte primera trata de 
•los siguientes temis: 
R-forma Constitucional de la 
india. 
Comentarios retrospectivos 
Caracteres del prpblem i . 
Estructura constitucional exis-
tente. 
Sistema administrativo. 
Sistema judicial. 
Sistema Financ'ero y Econó-
meo. 
SL t^ema de la Kducacación Pú-
blica» 
En la primera parte se expo-
men, ordenadamente, todos los 
antecedentes del magno proble^ 
ma y se ka dejado pira la segun-
da parte de la ponencia las reco-
mendaciones © conclusiones de la 
Comisión. La obra que se está 
impdmiendoactivamente se com-
pondrá de die z y seis tomos, muy 
abultados todos ellos y de extra-
ordmario interés por la numerosa 
selecta e imparcial documenta-
ción exhibida. Con esa biblioteca 
la Comisión Simón desea que la 
Prensa, no ya de .'Inglaterra y del 
Itnperio Británico sino del mun-
no entero, lo mismo que los hom-
ares políticos, sociólogos, finan-
cieros, economistas, educadores, 
*tc.t conozcan la verdad del mag-
no problema de la lndia y puedan 
"íortnar acertadísima opinión. 
La Comisión recuerda a todos, 
especialmente .a los que no cono-
cen el índostán, que esta penín-
sula es, después de Arabia, la 
^ayor del orbe (mide el Imperio 
cerca de seis veces la extensión 
de España) y estaba habitado"en 
1921 por más de 320 millones de 
almas, es decir más de trece ve-
ces la población de España. Ac-
tualmente los indios deben ser 
mayor cantidad todavía. 
De los 320 millojies de almas, 
dos terceras partes, o sean más 
de 200 millones, están organiza-
dos rígidamente en Castas, que 
suman no lejos de un centenar, 
distintas cada una de ellas. Esta 
organización social crea allí una 
situación que no se concibe bien 
en Europa, porque las Castas obe -
decen también a motivos religio-
sos y las religiones en la India 
son muchas. Contribuye a agra-
var la situación que en el Indos-
tán se hablan,más de 222 lenjna-
jes importantes y además que cer-
ca del 90 por 100 de las gentes v i -
ven en los campos. 
Como consecuencia de todo no 
hay unidad alguna en la India de 
carácter indígena y la actual uni-
dad, única que cabe es la siguien-
te: 
Idioma Inglés. 
Gobierno Inglés. 
La comisión propone aparte de 
numerosos detalles complementa-
rios, lo siguiente: 
Creación de gobiernos federa-
les indios. 
Autoridad del imperio británi-
co como organismo central y ver; 
daderamente nacional. 
Mando de las fuerzas a cargo 
de oficiales ingleses, que es lo que 
existe y, necesita subsistir. 
L i comisión desecha: 
1 ° La absoluta Independencia 
que piden los separatistas indios 
exaltados. 
2.° También juzga muy pre-
matura la creación de un p ir la-
mento central indio y de un Go-
bierno nacional exclusivamente 
indígena. 
Ei dictamen de la Comisión es 
el único racional que cabe, por-
que los extremismos conducirían 
al anarquismo y al comunismo en 
la India y, como consecuencia de 
esas funestas explosiones, la re-
volución en Europa y América, 
por no decir en to'io el mundo, 
que es el sueño de los sovietistas 
de Moscou. La prensa universal 
juiciosa ha de aplaudir la pruden-
cia y sabiduría de Sir Simón y de 
sus valiosos patrióticos auxiliares 
que desean únicamente la paz en 
el orbe y el legítimo progreso en 
el mundo entero. 
EDI ARDO NAVARRO SALVADOR. 
Pida usted cerveza 
MAHOU, PILSEN Y MUNICH 
en todos los establecimientos. 
D E P O R T E S 
FUTBOL 
Se celebró ayer en La Tahona 
el partido R ipíd Olímpico, ga 
nando los primeros por 3 0. 
Arbitró, imparcialmeute, don 
Luis Vinaixa, gran aficionado. 
Checoeslovaquia ha vencido a 
España por 2 0. 
Nuestros compatriotas doming-
ron en principio pero inmedi-fita-
mente fueron arrollados por los 
checos. 
Ciríaco, Quincoces y Zamora 
evitaron una catastrófica derrota. 
U.i injusto penalty marcó el pri-
mer goal y sembró el pánico en-
tre los nuestros, que lu harón con 
tísón. 
Según Zamora, que estuvo in-
me^o, la pareja dt-fe.nsi.va jugó 
magr ífïcamente; G MT^tizay Gol-
buró fueron los que menos mal 
quedaron. 
Parece ser quieren cambiar la 
delantera para el encuentro de 
Bolonia. 
BOXEO 
Shark-y piensa concertar para 
septiembre un combate-desquite 
por creer que Schmelling no es 
un peligroso rival. 
Este, por su parte, croe lo mis-
mo del primero. 
Tunney opina que el alemán no 
puede ostentar el título de cam 
peón mundial. 
Mi aragonesismo, mi cariño por 
las cosas de Aragón me ha lleva-
do a procurar conocer en cuantas 
ccasicnes he podido, todas las 
manifestaciones de esta tierra sin 
par. 
Y así puedo decir, que antes de 
haber visitado a Teruel, en cierto 
modo ya lo conocía. 
; Conocía su historia, sus impon-
derables torres mudejares, su pro-
ducción, su riqueza, y su geogra-
fía. Y por tratarse de Teruel — 
provincia hermana—adquirí—ha-
ce ya varios años—un número ex-
traordinario que la «Novela de 
Viaje Aragonesa» publicó, dedi-
c'ado a dicha capital. En él, cola-
boraban las firmas más prestigio-
sas de, la localidad, avaloradas 
con magníficas fotografías de sus 
mrnumertos más notables. 
Y en ella se publicaba una no-
vèlita corta de costumbres «serra-
nas» podríamos decir, de Mariano 
Valero. 
Desconocía yo a este señor, pet" 
sonalmente. Su firma empero no 
me era extraña. Habíala ya visto 
al pié de unas leti illas llenas de 
ingenio y humorismo. Sátiras de 
la vida corriente, de los sucesos 
de actualidad, tratados con tanto 
gusto como acierto y en los que 
se entreveía la facilidad extraor-
¡ dinaria de su autor para la versi 
! fioàción y su humor fá:ii. 
j L í esa novelita que titulaba 
—lo recuerdo todavía —«Los ojos 
de la Francisca» y estaba prolo-
gaba poi Gil Losilla, el director 
de la citida publicación. 
Más que prólogo era una crític.i 
de la labor literaria del «Doctor 
Calvo». Por eso si yo no pretén-
Üi ra ahora otra cosa qui criticar 
nuevamente al ilustre don M iria-
no, podría excusarme ese trabjj ) 
suscribiendo el juicio de aquel. " 
Pero no quiero resignarme a 
ello, aun cuando-me lo aconsejan 
razones d i comodidad. 
Me he propuesto que estas lí-
neas no sean ^xpresió i de crítica 
Sino testimonio de admiración a 
la labor del hoy ya estimado ami-
AGUAS MEDICINALES «EL 
PARAISO» MANZANERA 
Las mejores para curar el extre-
ñkniento, cólicos hepáticos, i s-
crofulismos y linfatismo, pídanse 
en Farmacias y Droguerías. 
MANUEL BENEITEZ 
- CAMISERÍA FINA — j& 
EQUIPOS PARA NOVIAS ^ 
¡ MUI 16 í 
H Si es usted' 19 
I A U T O M O V I L I S T A 
| 4 le interesa saber que la 
i m m i m i a l i r a t i 
| & puede proporcionarle todo lo que necesite para su automóvil 
t N E U M A T í C O S D E T O D A S L A S M A R C A S . A C E I T E S Y GR A S A S . - B O M B A S D E P I E , t D E MANO Y D E MOTOR.-BUJIÀS. -HERRÀ-MIE T A S . - F A R O S . - A V I S A D O R E S . - A C C E -
H S O R I O S E N G E N E R A L Y T O D A C L A S E 
W : : : : D E P I E Z A S D E R E C A M B I O : : : : 
i Taller de reparatióD U M m í i m y [ m m i 
l i , li, lelta 11285 
V A L E N C I A 
go mío señor Valero y aun supo-
miendo ello grave atrevimiento ea 
mí, voy a pretender formular mi 
juicio, con sinceridad, con fran-
queza aragonesa, acerca de su 
producción literaria, concretán-
dome exclusivamente a su novela 
citada «Los ojos de la Francisca». 
Creo que fué su primera nove-
la. Creo también que ha sido la 
última. Ha s^ do su única obra en 
prosa, entre las que conozco. Pues 
bien. Leída el año 1926 en que se 
publicó, cuando yo todavía no me 
honraba con su amistad, conservo 
perfectamente la impresión que 
me produjo. 
: —Su autor—me dije entonces — 
no es un simple poeta festivo. 
Tiene una recia fibra de novelis-
ta: por la perfecta delineación de 
tipos, todos ellos de una persona-
lidad muy acusada, muy sosteni-
da y.i> muy humana; por el admi-
! rabie tejido de la trama hace no 
Idecaiga ni un instante el interés 
[de la lectura, y por su depurado 
í estilo, fluido, á tieño, llenó deob-
1 sei vaciones felices, y en el que 
[sobre todo campea su fina vena 
humorística, de un humorismo de 
buena ley. Es lo que llamamos 
gracia. «El humorismo de Maria-
no Valero—decí i Gil Losilla en 
su prólogo—es sano, limpio, co-
mo su modestia, como su perso-
na: llano y sincero como buen 
aragonés.» 
Y en efecto así es don M iriano 
Valero. Culto abogado, honora-
ble funcionario, eminente escri-
tor y músico consumado, tiene la 
virtud de querer pasar desaperci-
bido. Rara v i r tu i hoy esta en que 
I el'mundo está poblado por f intas-
• mones y de autobombistas. 
{ Y es de lamentar, que no haya 
I seguido cultivando ese género l i -
i tenrfio.JSé que se le ha animado a 
i ello. Yo con mi opinión modesií-
jsima, quiero asimismo animarle 
.desde estas columnas y digo de 
élf ttmbién con Gil Losilla. 
I —Teruel tiene su novelista. 
¡ La irreparable pérdida de su 
amada compañera, le tienen ale-
jado de la Literatura. M is yo es-
pero que será temporalmente, pa-
ra bien de las letras aragonesas. 
JOSÉ L. JAVIERRE. 
¡FILATELICOS! I 
Compro sellos de 
correo antiguos. 
T E R U E L . 
T e m p e r a t u r a 
Datos recogidos en la Estación Me-
teorológica de esta capital: 
Máxima de ayer, ¿1*2 gra Jos. 
Mínima de hoy, 8l4. 
Viento reinante, E . 
Presión atmosférica, 688 4. 
Recorrido del viento. 6 kilómetros. 
ia vuaaamz.nmmmmanaammrAmmi immmammmmmmmmmmmmastm**** •••••••••••• 
Se confeccionan 
asientos de rejilla 
San Esteban, 3. 2.» 
SÜSRIF0G1ONES 
Cte.p3.tal, nu mes 2'00g peeetM 
Etipaüa, ran trïmeetre , . . . 7*5^  > 
BiJrEr jcro, un rño , . 42*00 » 
líaacma 
F» R E O ! O O C E Ï M T I I ^ O S 
V?ctor Fn3.Ecda, 
P á g i n a 8 Teruel, lunes 16 de junio de 1930 ^ o H I . N ú m . 4 4 2 
C A R T A 
Jatni (Puri Dist-Oissa) 
índia 28-5.30. 
Sr. Director de EL MAÑANA. 
Teruel. 
Muy Señor mío: 
Seguramente que ustedes segui-
rán ahí con atención el desenvol-
vimiento de la campaña antingle-
sa nutrida, fomentada y dirigida 
por Gandi, el ídolo popular, no 
solamente en sentido metafórico 
sino real y verdaderamente. 
Poco les puedo informar sobre 
el particular, ya que la política no 
es mi campo; y política es lo que 
al Mojatma (Gran espíritu) Gandí 
se refiere. Amén de que poco se 
puede ver y reconocer a través 
dçl agua turbia, 
Pero sí íes puedo asegurar que 
el odio al inglés ha penetrado has-
ta lo más intrincado de la selva. 
Más de una vez me he tenido que 
empeñar en convencerlos de que 
yo no era inglés, ni persona afec-
ta al sorcaro (gobierno); sino que 
mis ministerios eran sólo de amor 
y caridad respecto de ellos tan 
pobres, necesitados y abandona-
dos; y mi'dependencia era respec-
to de otras personas que nada te-
nían que ver con el chóemborti 
(emperador). No conseguí conven-
ce ríos del todo; pero al menos los 
dejé dudando. Algo es algo y i por 
algo se empk za. Aquí han sabido 
confundirlas las más maravillas; 
y enseñarles que Europa es Ingla^ 
terra y que todos íoá blancos son 
ingleses. ¡Si vieran qué libros hay 
en las escuelas! No hace muchos 
días dos personas educadas me 
aseguraban muy formales que el 
río mayor del mundo es el Misisi-
pi, y cuando les aseguré que no 
era cierto; por ser mayor, de más 
anchura y caudal, e l Amazonas, 
no querían convencerse; porque 
Bada sabían de Hispano América. 
Para estas gentes, todas, no hay 
más América que Estados Uüidos 
y Canadá. 
Pueden aprender los del Rapid 
Sporíivg Turolcnsc. ¡Pobre Espa-
ña! (Cüiibte que no conozco a nin-
guno de sus miembros; pero me 
duele en el alma v r a mi patria 
por los suelos) Esclavos han de 
ser los pueblos que no saben ser 
homados, viriles y {Ubres.; respe-
tando a todos; pero también a si 
mismos. 
Volvamos a Gandi. Este pueblo 
indio que no cree en la verdadera 
encarnación del Hijo de Dios, 
eree, sin embargo, que Dios se ha 
encarnado en qué sé yo cuantas 
criaturas;; y que aún ha de conti-
nuar haciéndolo. Algo así como 
si Dios estuviese de buen humor 
y |se vistiese continuamente de 
máscara;,ya que ninguna finalidad 
se atribuye ni se ve a tales encar-
naciones. ¡Qa6 saben por donde 
se andan cuando se meten en me-
t ¡físicas del ser Supremo! ¡Ya 
anda buena la tan cacareada espi-
rkualidad de estos pobres; y el 
.sentido çomúij! 
Unas veces Visnu y otras Si va, 
parque Brama, es tan informen 
indefinido que es como si no fue-
se, andan que si me hago jabalí, 
que si serpiente, elefante o vaca; 
o bien mono, escuerzo o tortuga; 
o más bien, pesco un chico guapo 
y me meto dentro para hacerlo el 
héroe de cien mil disparates y 
barbaridades, que todos han de 
creer como si fuese ejecutado a 
su vista y en su presencia. Pue-
den contar ustedes así hasta los 
333 333.000.000. ¿Y por qué estos 
millones? Pues porque son mu-
chos; nadie se podrá así a com-
probarlo, y además se hace con 
ello un hermoso número para cá 
balasyconiuros^ow^mos,) Pues 
bien, aunque de esos 3S3.333 mi-
llones de encarnaciones, nadie 
sepa dar completa razón, pero sí 
de la última que se ha verificado 
nada menos que en el mismísimo 
Gandi; y así cuenta la gente como 
¡ entra y sola del confinamiento en 
• que los ingleses le tienen sin que 
éstos se lo puedan impedir; lo 
J mismo que yo antes hiciera cuan 
do se le apresó en el año 1923. 
Sobre esto, ni la más pequeña 
1 duda. Ya pueden ustedes suponer 
' el entusiasmo en seguir a una 
I nueva encarnación» de Dios que 
tiene nada menos por objeto que 
I enviar a paseo los melichos y dar-
les a ellos arroz con calabaza; sin 
• tasas, gabelas, ni cortapisas. Cla-
¡ ro esta que hablo del vulgo; que 
los otros ya saben donde les aprie-
ta el zapato, y qué liga llevan ro-
^ ta los dominadores. 
i Otra Cosa. ¿Porqué no hay ahí 
, gente de corazón y cabeza que se 
lance a vender todo lo que ahí se 
pierde inútilmente? Aquí el car-
buro viene de la península Escan 
dinava; las sardinas, id; las frutas 
en conserva, de California; no co-
nocen el AZAFRÁN; (¡cuanto dine-
ro perdido en Teruel): ni nuestro 
aceite; ni nuestros vinos, ya que 
no se vende ninguno con etiqueta 
española; con esto ya he dicho lo 
que hacen pasar como Málaga o 
Xherry (Jerez); de lanas no digo 
nada; y creo se había de vender 
bien género fino, para oficiales, y 
Rajás y Mojavayás (no Rajas ni 
Molcuvayas cpxz es la transcrip-
ción inglesa). Una idea: con los 
orejones que se pierden y malven-
den en la provincia, se haría rico 
el más sin recursos entre los in 
gloses. H i y que ver como se in-
dustrian para hacer valer lo que 
nada vale; y siempre bien ingle-
ses. 
Con los orf jones, puestos en ta-
ri itos muy bonitos y elegantes, 
con su correspondiente salsa de 
vino u otra, se daría salida al v i -
no; se aprovecharía una fruta que 
al instante se pasa; se fomentaría 
la industria nacional; los pobres 
comerían; losj ricos se embolsa-
rían unas pesetas; y no olvidando 
nunca poner etiqueta española, 
aunque se pusiese inglesa por ra-
zón de las circunstancias, se cono-
cería algo más a España de lo que 
se le conoce* 
¿Cómo adquirir relaciones en 
estas tierras? Para otro día. 
s. s. y affmo. amigo y cap. 
PEDRO P. GARCÍA. C. M. 
P. D. A los señores del R. E. O. 
que se fijen que en el diccionario 
español no hace falta poner pro-
nunci aciones. Hasta en nuestra 
hermosa lengua se han de meter. 
Si no quieren que se pronuncie 
así que no se escriban. 
Trenes 
de peregrinos 
El domingo pasaron por esta 
estacióñ del Central de Aragón 
los trenes de peregrinos valenciaj 
nos, enfermos. 
Regresaban de Zaragoza y Lour-
des donde visitaron a Nuestra 
S jñora del Pilar y a la Virgen de 
Lourdc s. 
Los peregrinos, presididos por 
el eminentísimo arzobispo de Va-
lencia doctor Melo, venían con-
tentísimos. 
TERRAZA DEL ARAGON HOTEL 
Todos los díffs de siete a nueve, y de diez a doce de la noche en Is T E -
RRAZA, y de dece y media a tres de la tarde en el HALL DEL HOTEL 
grandes conciertos a cargo del notabilísimo 
T R I O C A M P S 
quieres ejecutarár lo más selecto de su extenso repertorio. 
Gran uariedrd en helados, pastelería, fiambres y maiiscos, patatas fritas a 
la ir glesa, (te, varircuts Cinzanoy Rosi. Especialidad eñ Ja preparadión de 
C O C K - T A I L S 
CERVEZA MUY FRIA DE LA ACREDITADA MARCA 
Hijos de C. MAHOU 
Café exprés y licores de Irs mejores marcas. — PRECIOS ECONÓMICOS. 
TERUEL Y EL TURISMO 
ACTUACIÓN 
CIUDADANA 
Tarolense de buena voluntad, 
atendiendo determinado llama-
miento, viene contribuyendo men-
sualment e con modestas cuotas 
que van a tener en breve una apli-
cación sumamente úti l 
Teruel carece de nna guía que 
indique al turista dónde y cuándo 
puede encontrar todo aquello que 
suelen buscar esta clase de viaje-
ros. Y esa jçuía va a confeccionar-
se. De ella se hará una edición 
tan copiosa como sea conveniente 
para difundirla con toda profu-
sión por España entera. 
Hasta hoy los señores que vie-
nen aportando su óbolo para obra 
tan práctica como ha de ser la 
propaganda para Teruel, con los 
siguientes: 
Señoras: Doña Carmen Andrés, 
doña Casimira Bejarano, doña 
Amparo Cortell, doña Petra Iz-
quierdo, señora viuda de don 
J. Fernández, doñ i Manuela Lós-
eos, doña María Martín, señora 
viuda de don A. Pastor. 
Señores: Don León Adrián, don 
Ramón Arfelis, don Benjamín 
Blasco, don Gabino Báguena, don 
Juan Bautista Bolea, don Miguel 
Cercós, don Carlos Elipe, don Ri-
cardo Elipe, don José Elipe, don 
Natalio Ferrán, don Francisco Fe-
irán, don Teodoro Fortea, don 
Tomás Fuerte, don Emilio Gar-
zarán, don Aurelio Gómez Cordo -1 
bés, don Nicolás Gómez, don Ja-
cinto Galve, don Enrique Gascón, 
señor García (calle San Juan 47),! 
don David García, don Emilio 
Herrero, don José M.a Hernández,. 
don José Hernández, don Andrés 1 
Ibáñez, don José Iturralde, don 1 
Eduardo Jordán, don M. Martín | 
Lado, señores Lado Marín y 
Compañía, don Florencio López, 
señor López (farmaciaTozal), don , 
Manuel López, don Florencio Mu 
hoz, don Venancio Marco, don 
Antonio Maícas, don Camilo Maí-
cas, don Francisco Marqués, don 
Pedro Morales, don Manuel Par- i 
dos, don Fernando Paracuellos, | 
don Ramón Polo, don Andrés ' 
Pescador, don Diego Pamareta,' 
don Timoteo Perruca, don Rómu-
lo Ruíz, don Ramón Ros, don Jo-
sé Romero, don Pascual Serrano, 
don Juan Sanz, don José M.a Sán-
chez, don Vicente Sánchez, don 
Mariano Ubé, don Luis Villanue-
va, don Agustín Vicente López 
y se ñor Zuriaga (calle San Fran-
cisco.) 
Una sección de la proyectada 
guía la constituirán los anuncios, 
que serán gratuitos para los sus-
criptores actuales y para los que 
en lo sucesivo deseen serlo; cir-
cunstancia que hacemos pública 
por si algún señor comerciante o 
industrial de la población, no ad-
herido hasta la techa quiere con-
tribuir con su cuota mensual, en 
inteligencia de que la máxima es 
de peseta al mes y que las peti-
ciones de inscripción se admiten 
en la librería de don Luis Villa-
nueva, plaza Carlos CasteJ. 
SN E R O M A Y EN SERJQ 
S E D Í C E 
. * • e 
...Que se habla mucho de 1* ^ 
tedura ae pata te\ re?alo a ^ 
cuatro mil Pesetas en que s ó e J f 
junta o los donantes tendrl ^ 
t e r v e n c i ó n y p o r t a n t o n ó h a v ? ; compromiso de honor...' 
... Que el refrán más verdad* 
es el del «Vdrón juzga que 
son de su condición...» 1 
...Que el amor a la 
demuestra con hechos o dinern 
no con palabras... > 
...Que los hay desprendidos m 
no que se vea el último e m p l ¿ 
ro 
tocios 
tito.. 
...Que ya empiezan lostrabam 
electorales y que al Jreir será m 
re ir. . , 
...Que el gordo que no piensa 
más que en el gordo ha perdido 
los tirantes, como no ha mucho 
perdió el chaleco... 
...Que la actividad y el bienes-
tar se ven por todas partes.., 
...Que en un lugar de la siérra-
se han copiado ciertos festejos... 
...Que los contratistas de cier-
tas obras a que ahora se les reti-
ra la contrata, piensan elevar el 
asunto a lo contencioso... 
...Que el asunto del Matadero 
parece es fuego fatuo... 
...Que estos rumores van a ce-
sar de hacerse públicos, pues de 
todas maneras no hay enmien-
da... 
...Que al íinal de cada etapa 
debían publicarse los resu-tados.. 
...Que un salón de ésta se pien-
sa convertirlo poco a poco en un 
hermoso cabaret... 
...Que el teatro Marín piensa 
en lo sucesivo rebajar de precio-
las localidades... 
...Que con el cambio de centra 
de los abastos, se hm abaratada 
las subsistencias... 
...Que se piensa exigir respoo-
sabílidades desde el 98 y aquí eit 
Teruel, hacer además un índice 
de cuanto desde entonces se 
hecho en beneficio de la pobla-
ción... 
...Que este año se suspenderán 
las obras, pero que en cambiólos 
obreros comerán y se ilustrarán 
con cierto espectáculo edificante 
en la plaza de Carlos Castel... 
DE L A RUE-
H A C I E N D A 
NOTAS VARIAD 
La «Gacetas publica una Reaí 
orden del Ministerio de Hacienda 
trasladando otra del de Fomento, 
disponiendo se recuerde a los de-
legados de Hacienda el cumpi' 
miento de lo dispuesto en la ^ 
trucción de 5 de octubre de 1 ^ 
sobre aviso a los ingenieros-jer ^ 
del día que señalen para el 
de libramientos a justifican 
ESTE NÚMERO HA SIDO _ 
VISADO POR-LA C E N S U É 
aias. 
